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ABSTRAK 
 Faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas 
adalah lingkungan kerja baik lingkungan kerja fisik dan non fisik. Pelatihan 
terhadap pegawai dimaksudkan untuk meningkatkan keterampilan kerja pegawai. 
Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh Lingkungan Kerja dan Pelatihan 
secara simultan maupun parsial terhadap Kinerja Pegawai. Metode penelitian 
deskriptif dan verifikatif , untuk melihat keterhubungan antar variabel. Responden 
penelitian berjumlah 41 orang. Teknik pengumpulan data adalah observasi, 
wawancara dan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah Regresi 
Berganda. Hasil penelitian menunjukan: Lingkungan Kerja, dan Pelatihan baik 
secara bersama maupun parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 
pegawai di Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung. Sebaiknya Kecamatan 
melakukan perbaikan atau menetapkan kebijakan tentang aturan-aturan kerja yang 
diarahkan pada peningkatan kinerja pegawai, dengan cara memperhatikan pengaruh 
dari lingkungan kerja, dan pelatihan sebagai elemen yang memberi dampak 
terhadap kinerja pegawai. 






















 Factors affecting the performance of employees in performing the tasks is a 
good working environment working environment, physical and non physical. 
Training of employees for the purpose of improving employee skills. The study aims 
to determine the effect of the Working Environment and Training simultaneously or 
partially on employee performance. The research method descriptive and 
verification, to see the connectedness between variables. Survey respondents 
amounted to 41 people. Data collection techniques are observation , interviews and 
questionnaires . Data analysis technique used is Multiple Regression . The results 
showed : Work Environment , and training both collectively and partially positive 
and significant impact on the performance of employees in Kecamatan Cangkuang 
Kabupaten Bandung. Kecamatan should make improvements or establish policies 
regarding labor rules aimed at improving the performance of employees, by 
considering the influence of the working environment, and training as the elements 
that make an impact on employee performance. Keywords: work environment, 
motivation, training, compensation, employee performance 
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